


























































　⑴　投稿の募集公示は 5 月 31 日までに行う．
　⑵　研究論文の投稿希望者は，題名の届け出を 6 月 30 日までに行うものとし，投稿締め切りは 8 月 31 日とする．
　⑶　研究論文については，編集委員長が依頼する教員２名及び学外有識者若干名による査読の上，採否を決定す
る．査読結果を受けて，編集委員長は著者に原稿修正を求める場合がある．
　⑷　研究ノート及び活動報告の投稿希望者は，題名の届け出を 10 月 31 日までに行うものとし，投稿締め切りは















　この要領は，平成 25 年 4 月 10 日から施行する．
　　　附　則
　この要領は，平成 28 年 5 月 20 日から施行する．
　　　附　則
　この要領は，平成 31 年 1 月 24 日から施行する．
　　　附　則
　この要領は，令和元年 5 月 17 日から施行する．
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